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KAUPPAKIRJA
Allekirjoittava
Ford automobiilien valtuutettu myyjä
jota alempana nimitetään »myyjäksi», ja
jota alempananimitetään »ostajaksi», ovat keskenään tehneet seuraavan sopimuksen:
1) Minä/Me osta.
täten myyjältä Ford automobiilin moottori N:o toimitettavaksi ja lähetettäväksi
minun/meidän vastuulla jakustannuksella
2) Kauppahinta Smk.
suoritetaan seuraavasti:
Allekirjoitettaessa käteisellä Smk.
Mahdollinen hyvitys vaihdolla saadusta Smk.
Jäännösmäärä .Smk.
Rahoitusmaksu Smk.
Yhteensä '. Smk.
joka maksetaan kuukausittain Smk.
erissä alkaen kuukauden kuluttua kaupanteosta lukien.
3) Ostajaon velvollinen kauppakirj aa allekirjoitettaessa tunnustamaan ja antamaan vekselit jokaiselle kauppahinnan
maksamattomalle erälle sekä vastaamaan kaikista leimavero y.m. kustannuksista. Näitä vekseleitä ei katsota kauppahinnan
vastaavan osan maksuksi, vaan ainoastaan maksusitoumuksiksi.
Ostaja sitoutuu kärsimään kaikki automobiilista aiheutuvat kustannukset, kantamaan siitä kaiken vastuun sekä
alistumaan, että automobiilin menettäminen, täydellinen tai osittainen tuhoutuminen tahi sitä koskevat oikeudenkäynnit
eivät millään tavoin vapauta häntä velvollisuudesta maksaa kaikki jäljelläolevat vekselit kulloinkin eräpäivinä.
4) Automobiili jäämyyjän omaisuudeksi, kunnes koko kauppahinta sekä jokainenmuukin maksu, mikä myyjällä
tämän sopimuksen mukaan on tai minkä hän saa hyväkseen ostajalta, on suoritettu. Vasta senj aikeen omistusoikeus siirtyy
ostajalle.
5) Ostaja myöntää, että kysymyksessä oleva Ford automobiili on kauppakirjaa allekirjoitettaessa toimitetun huo-
lellisen tarkastuksen mukaan aivan uusi sekä luovutettaessa vastaa joka suhteessaFORD MOTOR COMPANYN OF FINLAND
0/Y:n yksityiskohtaista luetteloa ja myyjän vaunusta antamia ilmoituksia. Erikoisesti huomautettakoon, että myyjän takuu
tarkoin vastaa tehtaan takuuta jaettä siis ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vekseleitä suorittamasta tai viivyttää niiden mak-
sua sillä perusteella, että hän puutteellisesti tuntee takuusitoumuksen.
6) Ostaja on saanut tiedon siitä, että kaikki varusteet, erikoiset tarpeet, ylimääräiset korit j.n.e., joita ei mainita
normaalivarusteina FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND 0/Y:n luettelossa, eivät sisälly tähän kauppaan, vaan ovat
maksettavat käteisellä samoinkuin automobiilin rahti ja kuljetuskustannukset tehtaasta ostajan määräpaikalle.
7) Niin kauan kuin kysymyksessäolevan automobiilin omistusoikeus kuuluu myyjälle, ovat seuraavat määräykset
tarkoin noudatettavat:
a) Ostaja on velvollinen parhaalla tavalla hoitamaan automobiilia niin, ettei sillä tai siihen mitään vahinkoa aikaan-
saada. Jos sellainen vahinko kuitenkin sattuu, on ostaja velvollinen omalla kustannuksellaan saattamaan automobiilin täysin
ensiluokkaiseen kuntoon sekä maksamaan jokaisen vahinkoa vastaavan määrän, samoinkuin muutkin kustannukset, jotka
vahingonteon johdostavoivat kohdata myyjää automobiilin oikeana omistajana.
b) Ostaja sitoutuu antamaan automobiilin vain sellaisten henkilöiden ajettavaksi, joilla on viranomaisten sanottua
automobiilia varten antamapätevä ajokortti. Ostaja sitoutuu niinikään, kunnes täysi maksu on suoritettu, maksamaan hyvissä
ajoin kaikki sellaiset verot ja muut yleiset maksut, jotka automobiilista johtuvat.
c) Ostaja ei, kunnes automobiili on täysin maksettu, ole millään ehdoin oikeutettu automobiilia tai sen poliisinu-
meroa panttaamaan, vuokraamaan tai lainaamaan tai muulla tavoin käyttämään vaunua niin, että myyjän oikeuksia vaaranne-
\taan; varsinkaan hän ei ole oikeutettu ilman myyjän ennakkosuostumusta viemään automobiilia maan rajojen ulkopuolelle
tai käyttämään sitä vuokra-automobiilina tai kilpailussa, nopeuskokeissa tai muulla tavoin, joka on ristiriidassa automobiilia
varten annetuissa vakuutuskirjoissa olevien ehtojen kanssa.
d) Kunnes automobiili on täysin maksettu, pitää myyjä ostajan kustannuksella automobiilin vakuutettuna jossakin
yleisesti tunnustetussa vakuutusyhtiössä vähintään määrästä, joka peittää kauppahinnan maksamattoman osan; vakuutus
otetaan palon, varkauden javahingon, ohimenevänkin ruumiinvamman jayleensä jokaisenvaaran varalta, jonkamyyjä katsoo
välttämättömäksi; myös merkitään täyteen määrään sellainen vakuutus, josta säädetään huhtikuun 28 päivänä 1925 annetussa
laissa moottoriajoneuvoliikenteestä johtuvan vahingon vastuusta. Vakuutuskirjat säilytetään myyjän hallussa, jos tämä sitä
haluaa, ja on myyjä oikeutettu nostamaan ja kuittaamaan vakuutusmäärät sekä niistä vähentämään saatavansa ostajalta.
Vakuutusmaksut, ellei niitä ole jokauppatilaisuudessa maksettu, samoinkuin vakuutusten uudistusmaksut, on ostaja velvolli-
nen suorittamaan laskun mukaan vaadittaessa.
e) iVutomobiilin tulee olla rekisteröitynä myyjän nimiin mutta ostajan kustannuksella.
8) Jos automobiili ostajan sitoumuksista ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon tai hukkaamiskiellon alaiseksi
tai josostajan asettamista konkurssitilaan anotaan tahi joshän itse sitä pyytää taikka josryhdytään neuvotteluihin akordista,
maksuajan pidennyksestä tai muusta siihen verrattavasta selvittelystä ostajan velkojien kanssa tahi jos joku ostajan saarna-
mies pidättää automobiilin saamisensa vakuudeksi, tai jos, kun yhtiö tai yhdistys on ostajana, yhtiö tai yhdistys joutuu suori-
tustilaan, niin ostaja on velvollinen heti siitä myyjälle ilmoittamaan sekä sen ohessa jokun ulosmittauksesta, takavarikosta,
hukkaamiskiellosta tai pidätysoikeudesta tulee puhe heti ehkäisemään sen esittämällä tämä kauppakirja tai muulla tavoin.
Kaikki kustannukset takavarikosta, hukkaamiskiellosta, ulosmittauksesta tai muusta sellaisesta samoinkuin kulut, jotka joh-
tuvat oikeudenkäynnistä automobiilin takaisin saamiseksi, on ostajan kärsittävä.
9) Ostaja, joka kunniasanallaan vakuuttaa, ettei hän milloinkaan ole puuttunut väkijuomien tai viinien luvatto-
maan maahantuontiin tai luvattomaan kuljetukseen, sitoutuu nimenomaan ja takaa, että hän itse enempää kuin kukaan muu-
kaan ei tule automobiilia, niin kauan kuin sen omistusoikeus kuuluu myyjälle, käyttämään millään tavoin, joka on vastoin
lakia tahi vastoin voimassaolevia määräyksiä tai ohjesääntöjä, sekä että automobiilin käyttöä tullaan niin tarkoin valvomaan,
etteivät muutkaan henkilöt saa tilaisuutta sitä mainitulla tavalla käyttää. Jos niin kuitenkin tapahtuisi tahi jos ostajan ilmoi-
tukset havaitaan vääriksi tai jos myyjä saa perusteellisen aiheen epäillä, että automobiilia voidaan ruveta käyttämään luvatto-
massa tarkoituksessa, niin on myyjälle pidätetty sama oikeus kuin alempana 10 kohdassa on myyjälle varattu, riippumatta
siitä, tiesikö ostaja automobiilin lainvastaisesta käytöstä vai ei.
10) a) Jollei ostaja lunasta vekseleitä niiden eräpäivinä, on hän heti velvollinen suorittamaan myyjän koko jäljellä-
olevan saatavan eli vielä maksamatta olevien tunnusteiden kokonaissumman.
b) Jos maksuviivästys sattuu, ei ostaja saa käyttää Ford automobiilia suoranaisesti tai välillisesti mihinkään tarkoi-
tukseen. Myyjä tai valtuuttamansa asiamies tahi oikeudenomistajansa on, viivästyksen sattuessa, oikeutettu, viranomaisten
puoleen kääntymättä ja laillisia muotoja noudattamatta — minkä ostaja täten nimenomaan myöntää ottamaan kysymyk-
sessäolevan automobiilin haltuunsa, mistä tahansa se tavattaneekin, kunnes jäljelläoleva kauppahinta sekä kaikki kertyneet
kustannukset on maksettu, ja tarjoamaan sitä julkisessa huutokaupassa tai myymään sen vapaasti milloin ja missä myyjää
haluttaa ja ilmoittamatta siitä ostajalle. Myyjä, resp. hänen oikeudenomistajansa voi senjälkeen peittää saatavansa ostajalta
siten saadulla summalla ja sitten vaatia ostajalta sitä saamisensa osaa, joka myynnin kautta ei ole tullut katetuksi, jotavastoin
mahdollinen ylijäämä on ostajalle suoritettava.
11) Myyjä on oikeutettu vapaasti siirtämään tämän välikirjan tai siihen perustuvat oikeutensa tai osan niistä kol-
mannelle henkilölle, jotavastoin ostaja ei ole tähän oikeutettu, jollei myyjä ole antanut siihen kirjallista suostumustaan.
■ 12) Jokainen myyjän tiedoitus ostajalle voidaan laillisin vaikutuksin tehdä kirjatussa kirjeessä ostajanyllämainitullaosoitteella, jollei ostaja kirjatussa kirjeessä myyjälle ole ilmoittanut muuta täydellistä osoitetta.
13) Suulliset sitoumukset tai muutokset, joita ei ole otettu tähän välikirjaan tai joitamyyjä ei ole kirjallisesti vah-
vistanut, eivät myyjää sido.
14) Kaikki tästä välisopimuksesta johtuvat riidat ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena yleinen alioikeus myyjän
kotipaikalla.
Myyjä vahvistaa täten allekirjoituksellaan, että hän on vastaanottanut yllämainitun käteismäärän Smk.
(Ostajan allekirjoitus)
päivänä kuuta 19
(Osoite)
(Myyjän allekirjoitus)
Todistavat:
(Nimi)
(Osoite)
(Osoite)
(Nimi)
(Osoite)
